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С другой стороны компенсация такого типа не в состоянии в полной мере придать полноту 
воспринимаемых объектов, особенно при переключении внимания с одного объекта на другой.  
Были отмечены особенности сохранения, запоминания и воспроизведения  информации. В ходе 
проведения теста результаты оказались весьма интересными т.к. при использовании языка жестов 
60% исследуемых не испытали особых трудностей, в то время как при использовании письменной 
речи вся группа показала низкие результаты, а некоторые и вовсе не справились с заданием.  
На наш взгляд, такая разница результатов объясняется изменением способа передачи и воспро-
изведения данных. Для глухих и слабослышащих детей буквенное обозначение слова  представля-
ется совокупностью отдельно взятых символов, тем более в отсутствии развитой внутренней речи. 
Кроме этого в процессе тестирования у испытуемых наблюдались проблемы с письменным вос-
произведением слова. Этот факт косвенно свидетельствует о нарушениях мелкой моторики и ве-
стибулярного аппарата, а точнее о связи слуховой сенсорной системы  и полуокружными канала-
ми улитки.  
Не смотря на это, так же  был оценен объем зрительной  кратковременной памяти. В результате 
чего удалось установить сниженный объем восприятия и графического воспроизведение сложной 
геометрической фигуры. Это объясняется в свою очередь, как и не полной компенсацией зритель-
ного восприятия сложных пространственных форм, так и существенными проблемами с ее графи-
ческим воспроизведением. 
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Резко возросшее количество жертв чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, крупномас-
штабные аварии и катастрофы, локальные войны и связанные с ними события: пленение, взятие в 
заложники, депортация, вынужденное переселение и др.), противоправных действий (террор, гра-
бежи, разбои, изнасилования), серьёзных конфликтов в обществе и микросоциуме привело к уве-
личению распространённости посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) среди населе-
ния и повысило интерес исследователей к этой проблеме. [2] 
Посттравматическое стрессовое расстройство - тяжёлое психическое состояние, которое возни-
кает в результате единичной или повторяющихся психотравмирующих ситуаций, как, например, 
участие в военных действиях, тяжёлая физическая травма, сексуальное насилие, либо угроза смер-
ти. [3] 
В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности человека, 
при этом здоровье является одним из важных объективных условий жизнедеятельности. Среди 
множества факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики здоровья, боль-
шую роль играет психическая устойчивость к стрессовым ситуациям. Высокий уровень психиче-
ской устойчивости к стрессам и эффективные способы его преодоления являются залогом сохра-
нения, развития и укрепления здоровья и профессионального долголетия личности. [1] 
В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении психического здоровья и 
формировании эффективных способов преодоления стресса современными методами коррекции. 
Музыкотерапия как одно из новых направлений позволяющие эффективно прорабатывать различ-
ные личностные аспекты по оптимизации стресса и его успешного преодоления, что позволяет 
придти к психическому здоровью. [4] 
Цель: выявление ПТСР личности и изучении способов оптимизации психологического стресса, 
средств и механизмов преодоления стресса посредством музыкотерапии.  
Объект: процесс нормализации уровня стресса у больных ПТСР 















Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - анализ научно-методической литерату-
ры, в котором изложены сведения медицинского, психологического и педагогического характера. 
На втором этапе проводилось исследование на базе ЦРБ «Центральной районной больнице» 
Пинского района. в период с 24 сентября по 15 декабря 2018 г. 
В исследовании участвовала экспериментальная группа людей с ПТСР, в количестве 8 человек 
с ПТСР. Возраст исследуемых от 32 до 54 лет. Средний возраст пациентов в экспериментальной 
группе 43 года. 
Экспериментальная группа занималась по программе музыкотерапии. Программа музыкотера-
пии в экспериментальной группе проводилась три раза в неделю, продолжительностью 25-30 мин. 
Программа состояла из пакета классической музыки: Бах, Шопен, Шуберт, Чайковский,  Моцарт. 
Контроль показателей  уровня стресса проводился по методу оценки стресса от Ю.Щербатых, а 
именно - измерения ЧСС и АД пациентов в начале и в конце исследования. После каждого тести-
рования обрабатывались полученные данные. Результаты, полученные в ходе исследования срав-
нивались с начальными результатами испытуемых.  
Результаты проведенного экспериментального исследования позволили сделать следующие 
выводы: 
До эксперимента средний показатель ЧСС и АД в группе составили: 74.9 ЧСС и 124-80 АД. 
 После проведения музыкотерапии в экспериментальной группе были получены следующие 
данные: ЧСС – 72.2, АД – 118-75 
Таким образом, после эксперимента наблюдается улучшение результатов показателей в группе 
по среднему арифметическому из всех исследуемых параметров на 5,1%, что говорит о благопри-
ятном воздействии музыкотерапии на пациентов и снижения таким образом уровня стресса и 
улучшение психоэмоционального состояния у пациентов. 
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Введение. Курение является социальной проблемой общества, как для курящей, так и для 
некурящей его части. Для первой – проблема бросить курить, для второй – избежать влияния ку-
рящего общества и не «заразиться» их привычкой, тем самым сохранить свое здоровье. Пагубная 
привычка убивает каждого десятого человека в мире, и при сохранении нынешней структуры по-
требления табака около 500 миллионов живущих в настоящее время людей могут в конечном ито-
ге погибнуть. Более половины этого числа – подростки и дети. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения каждый год в мире от курения умирает 5,4 миллиона человек. К 2030 году 
эта цифра превысит 8 миллионов смертей, причем более 80% ассоциированных с табаком смертей 
произойдут в развивающихся странах. В XX веке табачная эпидемия убила 100 миллионов чело-
век, а в течение XXI века она убьет 1 биллион человек. Систематическое поглощение небольших 
доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Каждая выкуренная сигарета сокращает 
жизнь человека на 14 минут. 
Целью нашего исследования является изучение отношения студентов 1 курса ФОЗОЖ По-
лесГУ к курению. 
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